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Kültür Bakanlığımız yepyeni bir 
kampanya başlattı: "Unutturma" 
kampanyası...
Amaç, vaktiyle kültüre hizmet 
etmiş, hatta damgasını vurmuş bazı 
isimleri unutturmak, silmek ama 
bu arada canla başla çalışıp kendi 
adaylarını ortaya çıkarmak, onları 
ebedileştirmek... Daha doğrusu sık 
sık tekrarladıkları bir sözü, 
"Ölülerinizi hayırla yâdedin" 
hadisini çiğnemek...
İlk kurban Osman Hamdi Bey 
oldu, önce ona el attı bakanlık... 
Türkiye'de modern müzeciliği 
başlatan, Arkeoloji Müzeleri'ni 
kuran, senelerini kazılarda geçiren 
ve tabloları şimdi milyarlar eden 
Osman Hamdi Bey'e... İsminin 
silinmesi şarttı, zira ailesi nesiller 
önce Avrupa'dan gelmişti...
Yerine konacak isim, çoktan 
hazırdı: Fethi Paşa... Kabrinin 
başında hatimler indirildi, 
bakanlığın üst düzeyi fatiha üstüne 
fatiha okuyup üfledi ve "İşte asıl 
müzecimiz!.. Ruhu şad olsun" 
dediler...
İsmi, tarihlerde hakikaten "ilk 
Türk müzecisi" diye geçerdi Fethi 
Paşa'nın... Böyle geçerdi ama bir
TS
JL ̂ o iltü r  Bakanlığı, 
sessiz sadasız bir kampanya 
başlattı bugünlerde: Türk 
müzeciliğinin babası Osman 
Hamdi Bey'i unutturma 
kampanyası... Sadece o değil, 
bu kültüre hizmet etmiş ama 
işlerine gelmeyen herkes 
unutturulacak, isimleri 
anılmayacak ve yerlerini 
REFAH'h Bakanlığın 
adayları alacak...
hadisesini daha yazardı tarihler: 
Eski Türk sancaklarının bir tekinin 
bile bugüne gelememesinin 
sorumlusunun Fethi Paşa 
olduğunu...
1846'da, St. İrene Kilisesi'ni
müzeye, daha doğrusu askeri 
müzeye çevirmişti paşa... Saray 
depoları asırlar öncesinden kalma 
eski Türk sancaklarıyla,
Akkoyunlu, Karakoyunlu, 
Germiyan, Danişmend, velhasıl ne 
kadar Türk boyu varsa onların 
sancaklarıyla doluydu... Paşa 
hepsini almış, kubbenin iç tarafına 
asmış, muhteşem bir manzara 
yaratmış ama iki sene sonra tek 
sancak bile kalmamıştı... Güneş, 
yağmur ve rutubet hepsini 
çürütmüş, sadece sopalarını 
bırakmıştı kubbede...
İşte, bugüne sayesinde tek bir 
sancağın bile gelemediği, Refahlı 
Kültür Bakanlığı'nın yeni keşfedip 
Osman Hamdi Bey'in yerine 
koymaya çalıştığı Fethi Paşa'nın 
kısa öyküsü...
İkinci kurban olarak, Osman 
Hamdi'nin kardeşini, Halil Edhem 
Bey'i seçti bakanlık... Seçti ve 
bakın nasıl kurban etti...
Aya İrini'de bir sergi açıldı ve 
halen devam ediyor: "Ahmed 
Fethi Paşa'dan Bugüne Müze-i 
Humayun Müdürleri" Sergisi... 
Duvarlara müzenin eski 
müdürlerinin resimleri asıldı ama 
birileri atlandı... Ağabeyinden 
sonra oraya tam 21 yılını veren,
1910'den 1931 'e kadar müdürlük 
eden Halil Edhem'in ismi bile 
anılmadı sergide... Sadece onun 
değil, 1931 'le 1954 arasının, yani 
tam 33 yılın meşhur müdürü Aziz 
Oğan da yoktu... Sonraki 
müdürlerden Nezih Fıratlı da, 
Aykut Özet de, Nuşin Asgari de...
Bakanlığın her biri birer "vefa 
abidesi" olan bu şekildeki 
hareketleri "Milli Görüş" leri ne ne 
de çok yaraşıyor...
Sevsinler böyle "milli" kültür 
politikasını...
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